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NEMERE. 
Politikai, közgazdászat!" és társadalmi lap. 
Hirdetési díj: 
4 h a s á b o s g a r m o n d s o r é r t , 
v a g y a n n a k h e l y é é r t 4 kr . 
( 1 — 1 0 s o r n y i h i r d e t é s ára 
m i n d i g 40 k r . ) — B é l y e g d i j 
m i n d e n i g t a t á s k o r 30 kr . — 
N a g y o b b h i r d e t é s e k n é l a l k u 
s z e r i n t . — H i r d e t é s e k f ö l v é ­
t e t n e k a s z e r k e s z t ő s é g n é l . 
Előfizetési felhívás 
„ l E f H E B E " 
politikait közgazdászat] és társadalmi lapra. 
A második évnegyed folyó hó 
végével letelvén, felkérjük é v n e g y e ­
des és féléves előfizetőinket mep;-
rendeléseik minél előbbi megújítására, 
hogy a jelen mozgalmasb időben 
lapunkat fennakadás nélkül kézhez 
kapják. 
Előfizetési árak: 
Egész évre 6 frt. — kr. 
Fél „ 3 „ -
Negyed „ 1 „ 5 0 
Előfizetésre a postai utalványokat 
kérjük használni, melyek bérmente­
sítése csak 5 kr.-ba kerül. 
Az előfizetések a „Nemere szer­
kesztőségéhez" czim alatt Brassó, 
nagy-piacz 2 2 3 sz. alá küldendők. 
A „Nemere" szerkesztősége. 
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„Legyen világosság!" — monda az ur ,— 
és lőn világosság. . . 
„Meg kell buktatni a jobboldalt minden 
áron!" — monda Kossuth legújabb levelében, — 
és ugy a bal, mint a szélsőbal karöltve a nem­
zetiségekkel, fennen hirdették hangos szavakban, 
röpiratokban, vezérczikkekben, hogy a jobboldal 
bukni fog! . . 
De ez egyszer az apostol és tanítványai 
tévedtek: mert a jobboldal nem bukott, hanem 
győzött. S győzelme oly nagyszerű, melyet 
csak egy oly párt vívhat ki, melynek zászlóján 
hazánk jövőjének szent hazafiiui törekvései ra­
gyognak. Melyet csak oly párt vivhat ki: mely 
ismerve ez eszközöket és a czélt, biztos, erős, 
szilárd léptekkel halad előre a reformok terén, 
mit sem koczkáztatva, — de mindent nyerve. 
Még ugyan a választási urnák nem csukattak 
be mindenütt, s igy a választások egy nagy 
része, még a legközelebbi jövő titkai közé so­
rozza eredményeit. Tehát győzelmünk fölött 
még korai az öröm, — óh, nem! 
Minden állam, ország, vezéreszméit a fővá­
rostól veszi. A sziv lüktetése itt van. S mint 
önök a táviratokból tudhatják már — a főváros 
megejtette választásait, s még pedig oly vakmerő 
szerencsével, hogy ugy az ős Budán , mint 
az ifjú Pesten minden választó kerületben a 
Deákpárté lett a diadal! Tehát a főváros fé­
nyesen bebizonyította e példájával azt, hogy a 
magyar opositio által követett eddigi politikai 
irány téves, meddő, s elvetendő. A főváros in-
telligentiája, iparosai, kereskedelmi testületei 
mind a Deákpárt zászlója alá tömörültek, s az 
ismeretlen Steiger-rel szembe megbuktatta az 
ellenzék fő kolomposat, Tisza Kálmán organu-
numának szerkesztőjét: Csernátony Lajost, ki az 
utolsó pillanatig ugy szóval, mint t o l l a l fennen 
hirdette pártunk n a g y s z e r ű fiaskóját. Rémitő 
nagy számtöbbséggel bukott az arany tollú, or­
szágszerte népszerű nagy iró: Jókai, kire pedig 
a párt bizton számitott. Es ez Jókainak e vá­
lasztási idény alatt már a harmadik bukása.Tavaszi 
megverte Vidacsot a nagy nép demagógot, ki már 
hónapok óta hirdette nagy szavú phrázisaival a nép 
alsó rétegében a kormánypárt végső óráit. Wahr-
mann, Deák csak nem közfelkiáltással hivattak 
ismét föl a képviselői mandátum elfogadására. 
Mig Pauler és Házmán Budán szintén a legcse­
kélyebb erőfeszités nélkül néhány óra alatt vá­
lasztattak meg. 
A lelkesülést visszaadni, mivel a főváros 
fogadta pártunk győzelmét — nincs hatalmába 
tollanmak. Az utczák telve nap estig hullámzó 
tömegekkel.banderiumokkal, munkás csapatokkal, 
kik megállva Deák Ferencz előtt, lelkes éljenek-
kel üdvözlik a haza legnagyobb fiát! A közöröm 
általános, de loyalis. 
Pest mérte a halálos ütést ellenzékünkre. 
A Tiszapártiak, mint a táviratok jelentik, a legerő­
sebb positiojokból veretnek egymásután ki. A 
jobboldali képviselők száma e sorok Írásakor 
már meghaladta a százat, mig az ellenzék alig 
érte el ennek egy negyedét. 
Az itteni választás morális itatása oly nagy 
a vidékre, hogy az üdvözlő táviratok egymást 
érik a Deák-club elnökéhez, Lónyay miniszter­
elnökhöz, s magához Deákhoz. 
A főváros mint a kereskedelem, ipar, munka 
főfészke, méltányolni tudja a Deák párt politiká­
ját. Látja az iparág minden fejlődésében,, a. 
közművelődés terén, a kereskedelem óriási emel­
kedésén, a város nagymérvű terjedésén, előha-
ladásán, a közgazdasági viszonyok javulásán e 
párt politikájának reális hatását. Azon szabad­
elvű elemek, kik a korszerű haladás érdekeit 
lelkökön viselik, a Deákpárt kébe 1 ében találják 
meg azon tért, melyen képességeiket leghaszno-
sabban, legnagyobb mérvben értékesíthetik a 
haza javára. 
De nem csak maga az ellenzék van végiéi-
oszlásban, de szövetség társai a nemzeti izgatók 
is mind egyre-másra buknak. Elbukott az öt 
Mocsonyi, kik ezelőtt oly népszerűséggel birtak 
román válssztóikra, hogy nem volt földi erő és 
hatalom, mely megingassa őket magas állásaik­
ban. Pénzzel, szóval vesztegettek, agitáltak a 
magyar nemzet — illetőleg a Deákpárt ellen — 
és még is saját véreik mondták reájok ki a le-
A varrótű. 
( M a s k ó w F . u t á n . ) 
Különös tény az, hogy mi az oly tárgyakat, melyek 
ránk nézve majdnem egészen nélkülözlietlenek s melyek 
a legsajátságosb életszükségünket képezik, csak r i tkán 
vagy soha sem becsüljük kellő mértékben. „Hiszen 
csak egy varrótű volt!" szoktuk mondani, ha munkánk 
egy ily hasznos segédeszköze a szerfölötti erőltetés alatt 
eltörik. „Csak egy varrótű!" gondoljuk magunkban, 
ha az a földre esett s valamely hasadékban eltűnt sze­
meink elöl. 
S pedig mily elbűvölő látvány egy ily piczike kis 
varrótű a gyakorlóit női kézben! — Ragyogó diszöltöny-
ben, fején aranyos fénynyel, halad zajtalanul áldásos 
utján, csöndes föl- és lefelé lebegéssel még a legkülön­
bözőbb elemeket is szilárd egyesülésbe fűzve össze. 
Vékony fonalszálakon intézi az emberiség előbbhaladá-
sát és miveltségét, azokkal teremt halhatlan csodamü­
veket, melyek most büszke szépség fényében tündököl­
nek, majd — daczára a pókhálószerü finomságnak — 
századokon át fönnmaradnak. 
E s minő varázshatalom egy ily törékeny varrótű a 
nő kezében! E z az, melynek segítségével a hála és öröm, 
a gyöngéd szeretet számtalan módon nyilatkozik s ezer 
meg ezer kedves meglepetés jöhet létre. Ez az, mely 
még a háború gyilkos fájdalmait is képes enyhitni, 
melyeket kegyetlen mostoha testvére — a gyútü — 
okozott. 
Valóban varrótű nélkül nem lehetne sem női öröm 
sem pipere kérdés, sőt — semmiféle divat a világon! 
Minő következtetések! — Becsüljük azért a parányi 
varrótűt mindig méltó érdeme szerint! ez alkalommal 
pedig nézzük meg létrejöttének módját, valamint azon 
különböző müveleteket, melyeken a tökély fokáig át kell 
mennie. 
A legrégibb varrótűket a népek közvetlenül a ter­
mészet nagy műhelyében találták fel. Ezek hegyes tö­
visek vagy kemény halszálkák voltak, melyeknek segít­
ségével az állatbőrbe vagy ruhakelmébe lyukakat fúr­
tak s aztán azokon a fonalszálat nagy fáradsággal át-
taszitották. Az ókori kultúrnépek azonban már ismer­
tek és használtak művészi tűket, mit a szentírásnak a 
teve és tüfokáról való hasonlatából s a már akkor uralkodó 
öltözködési fényűzésből lehet következtetnünk. A ró­
maiak nemcsak varrtak, hanem himeztek i s : „a tűvel 
festettek," miként a régi tudósításokban olvashatni; e 
végre pedig különös finom eszközökre volt szükségök. 
Azon példányok után Ítélve, melyek az etruriai, görög 
és ó-római miveltség maradványaival hozzánk eljutott, 
ezen tűk hegyes fémszegekből állottak, melyeknek ke­
ményebb végét füzölyukká hajtották össze. Ama szegek 
kalapácsolás, reszelés s köszörülés által egyenként let­
tek hosszu idő alatt elkészítve és elhihetjük, hogy azon 
kornak egyetlen ily varrótűje nem^ volt olcsóbb, mint 
napjainkban a legjobb varrógép. Általában a tükészi-
tés mestersége sokáig meglehetős alsó fokon állott; csak 
az utolsó századokban jutott el, és pedig különösen 
Angolhonban és Németországon, mostani magaslatára. 
Az anyag, melyből a varrótű készül, rendszerint 
acélsodrony (acéldrót); csekélyebb értékű és alsóbb ne-
müeknél azonban vassondronyt is használnak, mely 
az elkészítési müvelet alatt lassanként aczóllá vál­
tozik. 
Nézzük már röviden a munka menetét. 
Először is a sodronyt egyenlő hosszu darabokba 
vagdalják fel; ezt a legnagyobb számtani pontossággal 
gépek eszközlik, melyek óránként 40.000 darabból 
80.000 tüalakot szolgáltatnak. Miután e darabok izzóvá 
és két aczéllemez közé egyenes irányban elhelyezve 
lettek, következik mindkét végen a meghegyzés. E 
munkát eleinte nagy, gépszijakkal forgásba hozott kö-
szörükövekkel végezték s nem kellett hozzá nagy ügyes­
ségnél egyéb, de rövid idő allatt a munkás egésségét 
s életét is veszélyeztette, minthoy a finom kő- és fém­
por a tüdőre káros befolyással hatott. Később a tűk 
hegyének kicsiszolására gépeket találtak fel, ujabb idő­
ben pedig a tudomány e tekintetben villanyosság segít­
ségével a legkedvezőbb eredményeket képes felmutatni. 
A megjegyzett darabokat most középen ketté metszik 
és tompa végokén az 'alkotandó lyuk miatt kissé ella-
positják, mit egy kis ülőn szabad kézzel végeznek. De 
minthogy a tűk az ütés által igen sok durvaságot kap­
n a k : e müvelet után ismét izzóvá tétetnek s aztán las­
sanként megint kihütetnek. Ezután a füzőlyuk kifor­
málása következik; e külsőleg igen finom munkát úgy­
nevezett lyukasztógépek által nők vagy gyermekek 
hajtják végre, k ik ebben bámulatos ügyességet fejtenek 
ki s örömmel, sőt büszkén mutogatják, ha a legvéko­
nyabb emberi hajszálon alig látható lyukat fúrnak s a 
hajszál másik végét belefűzik. 
Jóllehet az ennyire elkészült tűnek van már alak­
j a és keménysége, mégis az csak durvapiszkos és csi­
szolatlan valami. É p azért legközelebbről több száz 
rokonaival együtt a simító gépbe kerül, mely azt leg­
nagyobb durvaságaitól megtisztítja; innen pedig az edző 
kemenczébe. Mindezen különböző miveletek előtt és 
után, melyek által a tűk már zavart helyzetbe jutottak, 
egyenes bádogmedenczékbe tétetnek a hol mindaddig 
rázzák, mig mindnyájan egymással vizirányos helyzetbe 
kerülnek. Mihelyt pedig az edzökemenczében izzóvá 
lettek, legott kiveszik azokat és hideg vizbe dobják. 
De minthogy ez által a tűk igen törékennyé válnak, a 
megszáradás után egy kevéssé megint meg kell lágyitni, 
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sújtó Ítéletet. Igy jártak a Babesek és a Paulini 
Tóth Vilmosok. 
A nemzet nagy többsége ez alkalommal is 
szentesitni fogja azon politikát, melyet a kor­
mány folytat a jobboldal segítségével. 
A nemzet hő óhaja nagyszerüleg fog nyil­
vánulni ez alkalommal is: föntartani s nem en­
gedni veszélyeztetni a 67-ben létre hozott kiegye­
zést semmi áron! A nemzet minden rétege, mé­
lyen át van hatva azon meggyőződéstől: hogy 
ezen alapon rendezheti s fejlesztheti a haza ügyeit. 
Hogy szellemi és anyagi előmeneteléről gondos­
kodhassak, hogy lételét, hatalmi állását a jövőre 
biztosithassa, — ez alapon kell állnia. 
És hogy érhetné el mind ezt, ha Tisza 
Kálmán politikája szerint legelőször is a lajtán-
tuliakkal, azután saját szövetségesseivel veszne 
össze, a haza zsákmányul dobatnék a leskelődő 
szomszéd államok, s terjeszkedni kívánó nem­
zetiségeknek lábai elé. 
Ettől kívánja első sorban minden magyar 
megmenteni hazáját, s hogy a Deákpárt politi­
kája vezet csak e czélhoz, az tagadhatlan. 
Szépek az ellenzék álmai: a magyar állam 
teljes függetlenségéről s nagy hatalmi önállásá-
ról••! de ezek csak álmák. Hogy valósithatók le­
gyenek, legelőször is 30—40 millióból álló nép­
nek kellene lennünk, minden idegen elem köz-
bevegyitése nélkül. 
Kövessük a sors, a földrajzi helyzet, a tör­
ténelem és hazánk bölcs államférfiainak megfon­
tolása által kijelölt politikát, s tömörüljünk hon­
fiúi érzelemmel Deák Ferencz köré kinek poli­
tikai programmja — saját szavai szerint — 
félszázados nyilvános működése, — félszázados 
múltja. 
Az ellenzék öt éves politikája tovább foly­
tatása ellen nyiltan tiltakozik a nemzet nagy 
többségének józansága. Hogy a székelyföld is 
— mely haza szeretetében conservativ — méltó 
lesz múltjához, s megfogja nyíltan vetni az el­
lenzék ottani hiu törekvését, — azt nem csak 
reméljük, de szentül is hisszük. Ha valaki, ugy 
a O B u b u d a z ó k c l y t u d j a t c l j cB n a g y s á g á b a n S 
mélységében fölfogni ezt: mit tesz egy zaklatott, 
sokat szenvedett hazát ki nem tenni oly párt 
politikájának, vak eszközének, mely maga sem 
tudja mit akar, s mely — mint politikai éle­
tünk mutatja — elébe tette saját párt érdekét 
a haza érdekének, s hogy a Deákpártot meg­
buktassa, kész volt szövetkezni az idegen nem­
zetiségi lázitókkal, hazánk és nemzetünk meg­
ölő ellenségeivel. Oly tett volt ez, mely meg­
ölte a magyar opositiót. Oly ellenzékre van szük­
ségünk mely opponálásában is a haza érdekeit 
mozdítsa elő. 
mit rendesen zsirban vagy olajban való főzés által esz­
közölnek. A legjobb tűket, melyeknek bizonyos fokú 
ruganyosságot akarnak kölcsönözni, halzsirban szokták 
megfőzni. Az edzés művelete alatt azonban némelyek 
elgörbülvén, egy ezzel foglalkozó munkás a könnyű el­
hajlásokat kalapács és ülő segítségével ismét kiegye­
nesíti. 
Ezután már a leghosszadalmasabb és fárodságosabb 
müvelet következik, t. i. a tűk kicsiszolása, kifényisi-
tése. E végett a tűket kemény vászonlepedőn kis mészkő 
darabokkal vagy durva poronddal halomba rakják, répa 
— vagy lenmagolajjal megnedvesítik s aztán henger-
alaku tekercsekbe kötözik össze. 20—30 ilyen teker­
cse t , melyek közül mindenik körülbelül félmillió tűt 
tartalmaz, tesznek bé az úgynevezett csiszolómalomba, 
hol 10—12 óráig a lehető legsebesebben forgatják. Mi­
után a tűk egy fürészporral telt szelenczében való foly­
tonos torgatás által a tisztátlan részektől meg vannak 
szabadítva és egy fúvógépben teljesen meg lesznek tisz­
tulva : a fennirt müveletet még 8—10-szer ismétlik, csu­
pán azon különbséggel, hogy utoljára kő és porond 
helyett korpa és ónhamuval hozatnak érintkezésbe. Ez 
a csiszolási müvelet egy és ugyanazon mennyiségű tű­
nél mintegy 8 napig tart. Ezenkívül a finomabb nemű-
eket legutoljára még széles bördarabon is fényesitik; 
továbbá hegyüket és lyukaikat is újból csiszolják s 
végre a füzölyukat kék szinü zoinánczczal befuttatják 
vagy pedig gálváni uton megaranyozzák. 
D. G. 
Választási apróságok. 
Megvan! Most már tudjuk, hogy mért törlik a 
sorozatból választóinkat százankint. Megmodta a pén­
teki Kr. Ztg. 
Azért — azt mondja — mert kitűnt, hogy a ro­
mánok és a „Nemere"-párt le tudnák szavazni a szá­
szokat. A szászokat leszavazni nem szabad. Tehát ki 
kell törölni a románok és a „Nemere"-párt jogosult vá­
lasztóit. 
Hányat kell kitörölni? 
Azt nem mondta meg a Kr. Ztg.; de ha igaz, hogy 
az első összeíráskor ezerrel voltunk többségben, akkor 
ki kell törölni ezerét s még néhányat. 
Mégis sokat kell hogy tanuljunk mi „von dem 
leuchtenden Volk der Welt ." Azt hittük elmaradottsá­
gunkban, hogy a képviselő választás a r ra való, hogy a 
jogosult polgárok többsége alkotmányosan érvényesítse 
nézeteit. íme, milyen rettenetesen csalódtunk! Hiszen 
a Kronstädter fentebb emiitett vallomása szerint sem a 
választásnak, sem az egész alkotmánynak nincs egyéb 
czélja, mint hogy a szászok uralkodjanak. 
Vajon nem volna e jobb, ha nem is törnők ma­
gunkat a választással, hanem a comes, vagy Gött Já ­
nos egyszerűen kinevezné Wächter és Trauschenfels 
urakat ? 
Ezen választási eljárás mellett még az eszüket is 
törni kell a mi tiszteletre méltó civilisatorainknak. 
Tekintsük csak az eljárást! 
A központi válaszmány tagjai esküt tettek le, hogy 
a törvény szerint lelkiismeretesen fogják kiállítani a 
választási névsort. 
Akkor csoportokra oszolva házról házra já r tak és 
ugy irták össze a választókat, hogy igazán meggyőződ­
jenek az illetők képessége felöl. 
Mikor az összeírás elvégződött, nagy megrémüléssel 
észrevették, hogy a „Nernere"-partei még az ők össze­
írások szerint is roppant többségben van. 
Ezen segitni kellett, mert a czél az, hogy a szá­
szok uralkodjanak. 
Elkezdettek tehát százával reclamálni a magyar, 
román és német választók ellen. És ugyan az a bizott­
ság a mely esküje és a törvény alapján egyszer Össze­
írta őke t , egyszerű reclauiatióra százával törli ki a 
névsorból. 
Főként a külvárosi háztulajdonosok ellen van meg­
indítva a hadjárat. 
Az összeíró bizottság egyszer mind bevette, most 
nevetséges le t t volna azt állitnia, hogy Brassó területén 
van olyan ház, a mely 315 frtot meg nem ér. Mikor 
azonban az elhatározót? reclamatiók benyujtattak, nem a 
reclamálókat utasította annak bebizonyítására, hogy Brasso-
városban vagy 800—1000 lakház egyenkint kevesebbet ér 
315frtánl; hanem a tulajdonosokat, hogy ők bizonyítsanak. 
Bebizonyítani olyan dolgot, a mit az utolsó utcza-
gyerek is t ud ; a mit maga a nemes választmány ösmert 
el azzal, hogy beirta egyszer az illetőket! Valóban láng . 
eszű fogás! De hát milyen lelkiösmeretes! 
A „Nemere"-partei ezt is megtet te ; kiállított né­
hány száz becsű le vele t ; aláíratta Brassóváros törvény -
székileg hitelt becsi őivel és két-két tanúval. 
Ezen becsülevelek ellen azonban az a kifogása a 
„ Kronstädter "-nek, hogy miként készült el belölök két 
nap alatt négyszáz és miért vannak a nevek külön­
böző tentával irva alá. 
Szóról szóra ezt magyarázza pénteki számában. 
Ez az ostoba leleményesség minden képzeletet 
felül halad. 
Van e csak egy is a bölcs választmányban, a ki 
állítani merné, hogy a kérdésben forgó házak akárme­
lyiké nem ér meg 315 frtot ? Ha nincs, miért szorí­
tották mégis bizonyításra a tulajdonosokat ? S ha egy­
szer oda szorították, mi köze a tinta színének a két­
ségbe nem vonható tartalommal ? Az a kérdés, nemes 
választmány, hogy meg mernek-e önök esküdni, hogy 
ama külvárosi házak közül egy sem ér meg 315 frtot. 
He ezt nem merik, hogyan merészkednek hát a tör­
vényre letett esküjük ellen igy paczkázni ? 
Ezen példátlan huzavonó eljárásnak egyébb czélja 
nem lehet, mint kivenni a magyar, román, német pol­
gárságot nyugalmából és valamely erőszakos eljárásra 
kényszeríteni. Akkor aztán megütnék a nagy dobot : 
hogy ime a lázongó, törvényt nem ismerő mert szembe 
szállani Gött János választottaival! 
Hanem ezzel nem érnek czélt, jó urak ! Haszta­
lan emlegetik, hogy minden hatalmas ember önök mel­
lett van. Mellettünk van a törvény, a mely hatalma­
sabb a hatalmasoknál. Aztán magok a hatalmasok sem 
fognak tűzbe menni az önök szép tetteiért. 
Nekünk nem kell semmi, csak törvényes jogunk 
szabad gyakorlata. Mi nem kérjük senki pártfogását, 
de követeljük a törvény tiszteletben tartását. 
És ezt érvényesíteni fogjuk nyugodt erélylyel; 
szabad polgárokat megillető méltósággal, habár hatal­
mas emberek helyett magokkal a hatalmas ördügükkel 
szüvetkeznének ünük. 
Szerdai számában bevallja a „Kr. Z tg ." hogy az 
üsszes magyar sajtó pártkülünbség nélkül elitéli a szá­
szok magatartását. 
S ezen Ítélettel szomben ö még jobban paczkázik. 
Szép merészség, ha istentől van ! 
A mig csak a „Nemere" emésztette lelkét az önök 
veszettségeivel, addig még volt valószínűség elhitetni, 
hogy ezt szenvedély, vagy gyűlölet vezeti. De az összes 
magyar sajtó mégis nagyobbacska hatalom, mintsem 
hangja pusztában kiáltó szó maradna a Kronstädterrel 
szemben. 
Mert azon magyar sajtó egyetemes támadásával 
szemben még Magyarország kormánya sem állhatna 
meg; nemhogy a medgyesi conventiculum határzatai ér­
vényesülhetnének. 
Hát ezen tényből, a melyet maga bevallott sem 
veszi észre, atyafi, hogy^rosz fát tett a tűzre? 
Megválasztott Deákpárti képviselők. 
102. Nyitramegye : Tólll Vilmos nyitrai kerület. 
103. YodjancP Albi'rt érsekújvári kerülett. 
104. B Ogvâiivi Víncze privigyei kerület. 
105. Tarnóczy Gusztáv szakolczai kerület. 
106. Ocskai István galgóczi kerület. 
107. Tarnóczy Béla zsánbokreti kerület. 
108. Bnzinkay Pál szeniczei. 
109. Koszlolányi Karoly verbói kerület. 
110. Pulszky Ferencz Gyöngyüs város. 
111. Hevesmegye: Kovách László gy.-patai ker . 
112. gr. Károlyi (Jynla kápolnai kerület. 
113. gr. Szapáry Gyula abád szaloki kerület. 
114. Baranyamegye: Kardos Kálmán mohácsi ker. 
115. Siskovics Tamás sásdi kerület. 
116. Lejtllényi Nándor pécsváradi kerület. 
117. Taray Endre Pécs. 
118. Zemplénmegye: Molnár István terebesi ker. 
119. Krassómegye: PeU'ik Gyula n.-zorlenczi ker. 
120. PopeSCU szászkai ker. 
121. Temesmegye : Tormásj Mihály hidegkúti ker. 
122. Soprommegye : gr. Zichy Imre n.-baczoni ker. 
123. Tóth Bálint csornai ker. 
124. Pozsonmegye: Farkas Gynla szempezi ker. 
125. Barsmegye : MnjlllCDyi Bálint ar. maróthi. 
126. F.-Fehérmegye belkerület gr. Nemes Nándor. 
127. Borsódmegye : Csáky Gyula. 
128. Csongrádmegye: Tóth István tápéi kerület. 
129. br. 3Iednyáuszky Dénes Szelmecz és Béla­
bánya. 
130. Zemplénmegye: Harkányi Károly megyaszói 
kerület. 
131. Horváth Lajos és 
132. Dálnoky Barabás Miskolcz város. 
133. Borsódmegye: Ghiczey Samu szirnabesenyői 
kerület. 
134. Brezovai László küvesdi kerület. 
135. Gomürmegye: Máriássy Kálmán jolsvai ker . 
136. Kullinka István rimaszombati kerület. 
137. Szentmiklóssy Pál küvi ker. 
138. Szakáll Antal rimaszécsi kerület. 
139. Aradmegye : Csemeghy Károly pécskai ker. 
140. BolHIS Zsigmond sz.-annai ker. 
141. Pes tmegye: Madas Károly dabasi kerület. 
142. Ungmegye : Ibrányi Lajos szobránczi ker. 
143. Maros-Vásárhely vá ros : Bothos Kálmán és 
144. Jeney József. 
Ellenzéki képviselők: 
29. Fehérmegye : Janicsáry Szilárd ráczalmási ker. 
30. Abaujmegye : Szentimrey Eíek szepsi kerület. 
31 . Tolnamegye : Hets Károly pinczehelyi kerület. 
32. Hevesmegye; Afmási Sándor szolnoki, kerület. 
33. Horánszky Nándor fügedi kerület. 
34. Sipos Orlíán Jászberény. 
35. Baranyamegye: Jókai Mór dárdai kerület. 
36. Vajda János siklósi kerület. 
37. Simonyi Ernő szalontai kerület. 
38. Helty Ignácz sz. lürinczi kerület. 
39 Pes tmegye : Vidacs János dunapataji kerület. 
40 Földváry Mihály keczeli kerüiet. 
4 1 . Benyczky Ödön gödöllői kerület. 
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53. 
kerület. 
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55. 
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59. 
60. 
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62. 
63. 
64. 
Beöthy Lajos ráczkevei kerület. 
Ssilasy István dabsai kerület. 
(illlllier Gyula abonyi kerület. 
Jankovics MiklÓS dunavecsei kerület. 
Oláh Miklós bajdu Nánás. 
Csanády Sándor szoboszlói kerület. 
Rátonyi János Félegyháza. 
Nyitramegye : Eszterllázy István vágvecsey ker. 
Gömörmegye : Ragályi Gyula putnoki ker. 
Belyczey Rezső Gyulaváros. 
Krasznaraegye: Boesánszky Adolf. 
Kemplémmegye: Matolay Etele s. a. újhelyi 
Szakácsi Dáoiel óliszkai kerület. 
Szilády Áron Halasváros. 
Kemény Mihály Békés és Csaba. 
Aradraegye: Mocsonyi Sándor radnai ker. 
Stancsku Imre kis-jenői ker. 
BonCSa Dániel buttyini ker. 
Borsodmegye: Duka Ferencz m. keresztesi ker. 
Ragályi csáthi ker. 
Ghyczy Kálmán Komárom város. 
Cscrnovics Péter N.-Kékénda. 
László Imre Szentes város. 
Kolozsvári levelek. 
Egy pár élvezetes estéről akarok irni a „Nemere" 
t. olvasóinak, mely a politikai élet e rikító zajában 
igazán üditöleg hatott a szépért még lelkesülni tudó 
kedélyekre. Mielőtt azonban erről i r nék , szükséges­
nek látom némi előzményeket megemlíteni, mintegy ma­
gyarázatképpen. Kolozsvár lelkes honleányai megért­
vén a kor figyelmeztető szavát, egy nemes, emberba 
ráti eszmének megtestesitését határozták el maguk kö­
zött zajtalanul. Egy oly intézmény nyer nemsokára ál-
talok életet , — melynek áldásthozó gyümölcseit a 
nagy Németország már évtizedek óta élvezi. Ez intéz­
ménynek kitűzött czélja, feladata, sok szegény vagy 
kiskorukban árván maradt gyermekeket hasznos pol­
gárokká, honleányokká nevelni , kik különben minden 
támasz nélkül a társadalom terheik ént nőnének fel, 
vagy támadó ellenségeivé válnának. E nagy, mindnyá­
j u n k által mélyen érzett társadalmi bajon kíván segí­
teni társadalmi uton a városunkban felállítandó „ S z e ­
r e t e t - h á z " . A könyörületes szivek, a nemes em­
ber-barátok összetett fillérei már is nagy összeget tesz­
n e k , de világért sem akkorá t , hogy minden e czélért 
buzgólkodó törekvést szükségtelenné tenne. 
A pesti nemzeti-színház két első rendű csillagát, 
Szerdahelyit és Priele Cornéliát áthatva a nemes ügy 
buzgalom szent érzete, lerándultak körünkbe, hogy egy 
pár élvezetes estét szerezve nekünk, lendítsenek vala­
mit a „ S z e r e t e t - h á z " ügyének anyagi oldalán. 
Igy volt tehát alkalmunk két műkedvelő eiőadáson 
gyönyörködni. 
Az első előadás folyó hó 16-án volt. Az esthez 
kötött reményeink fényesen sikerültek. A jegyeket már 
két nappal az előadás előtt mind elkapkodták, úgyhogy 
a ki későre gondolkozott nek i , vagy a karzatra vagy 
a földszintre szorult. Elérkezett az est, kiki sietett a 
színház felé. Az oly sok gonddal keresztülvitt gázvi-
lágitásnak vakitó fénye, városunk hölgy világának szine, 
j ava egyaránt gyönyörködtették szemünket és lelkünket. 
Aztán megszólalt a kis csengetyü s a felemelkedő füg­
göny megett ott láttuk a zene conservátorium tagjait 
Jákoby karnagygyal megnyitva az ünnepélyt. Mű­
vészi j á t é k u k : az összhangzó dallamosság meggyőz­
tek arról, hogy zenetehetségekkel állunk szemben. Az­
tán gyönyörködtünk Horváth Róza k. ~ a. énekében, 
Kollert ur művészi kivitelű fuvola solojában, s Korbuly 
Ida k. a. gyakorlott kézre mutató zongora já tékában. 
Jött végre a két vendég művész, hogy bemutassa régi 
közönségének mesteri játékát . Perczekig tartó taps­
vihar, virág hullás jelezték külsőleg azon örömérzetet, 
melylyel a művészt és művésznőt fogadta közönségünk. 
E s azután következett a műélvezetek sora. Színpadi 
otthoniasságukban, könnyed művészi já tékukba annyira 
bele mélyedtünk, hogy csak akkor vettük észre ma­
gunkat midőn a függöny legördült, ezt gondolva ma­
gunkban, ily estét nekünk csak Szerdahelyi meg Prielle 
Cornelia tud szerezni. 
A második előadás 19-én volt, ismét műkedvelők 
szereplésével. Ez előadásnak tiszta jövedelme a Mú­
zeum utczai gyermek-kert és egy Gyulai Ferencznek 
meg Székelynének emelendő sirkő javára forditatott. 
A két est a mint halljuk nagy összeget hozott be 
a nevezett czélra. Köszönet a közreműködőknek a 
szegény elhagyott á rvák nevében. 
H u n f y. 
Tornászati póttanfolyam. 
A vallás és közoktatási magy. kir. miniszter ur 
rendeletéből f. évi július 14-től kezdve egyhónapi t o r ­
n á s z a t i p ó t t a n f o l y a m fog rendeztetni Brassóban 
néptanítók számára. 
Résztvevők 15 fr. ellátásban részesülnek az állam­
kincstár részéről. 
Résztvenni kívánok jelentsék magukat alólirottnál 
azonnal. 
Brassó, 1872, június 27. R é t h i L a j o s , 
tanfelügyelő. 
A „ Kemere t t eredeti távirata. 
Sepsi-Szent-György, 1872. június 29-én. 
Háromszék mindkét kerületében a válasz­
tások rendben folynak. Kézdi-orbai székben 
Tisza Lajos megválasztása bizonyos; Három­
széken Székely Gergely megválasztásához nagy 
a remény. 
Sepsi Szt.-Györgyön Császár Bálint Deák 
párti 4 5 , — Ilyefalván Gidófalvi Albert 10 szó­
többséggel megválasztatott 
V e s y e & 
(Tisza Lajos miniszter) ur Élőpatakról Kőhalom 
felé utazván —Arapatak közönsége küldöttségileg felkérte 
a miniszter urat, hogy az ottani községi iskola alapkö­
vét tenné le. A miniszter a felhívásnak kész örömmel 
tett eleget, s miután az alapkövet letette, a segesvár­
brassói vonal munkálatatait tekintette meg, s Kőhalomba 
távozott, hol nagy ünnepélyességgel fogadtatott. 
(Sok furcsa dolgot,) de a mellett szomorú tényeket 
is beszélnek a távsürgönyök a választások folyamából. 
Igy Rimaszombatból juni . 24-ikén érkezett távirat je­
lenti, mely szerint a rimaszécsi választásnál a katonaság 
sortüzet adott s ennek folytán 8 e m b e r m e g h a l t , 
15 n e h é z s e b e s ü l t . Joboldali lapok táviratai sze­
rint a katonaság a balpárt részéről megtámadtatott, s 
a parancsnok saját felelősségére lőtt. Mokrin városban 
Lausch Zákó az ottani Deákpárt vezére a sétatéren 
meggyilkolva találtatott. Mokrin várossát svábok és 
szerbek lakják, hol eddig rendesen Mileties választatott 
m e g ; most Vele szamben egy Deákpárt i lön megvá­
lasztva. 
(Királyi kézirat.) Kedves b. Khun! Midőn rokono­
mat , Vilmos fhg. táborszernagy urat, annak szolgálati 
tekintetekből előterjesztett kérelme folytán, köszönetem 
és elismerésem kifejezése mellett a honvédség kifejtése 
és kiképzésének szentelt buzgó fáradozásaiért, a hon­
védség főparancsnokának állásától kegyelemben felmen­
tem, rokonomat Rajner fölig, altábornagy urat, a biro­
dalmi tanácsban képviselt királyságok és tartományok 
honvédségének főparancsnokává nevezem k i , s erről 
önt értessem. Kelt Schönbrunnban, 1872. jun. 20. Fe­
rencz József s. k. 
(Adoma Deák Ferenczről.) A „ F . L ." egy igen ér­
dekes adomát közöl, mi valóban megtörtént. A haza 
bölcsét sokan meglátogatták a szavazás alatt, s a többi 
között Visontai Kovács László is (a volt háznagy) nála 
volt, ki mint zöldfa-utezai házbirtokos a belvárosban 
szavazott, s hevesmegyei birtokáról egyenest e végett 
jöt t fel a fővárosba. Beszéd közben tréfásan jegyzi meg : 
„Ejnye, be barátságtalanul megy ezen a Pesten. Az 
ember utazik 7—8 mértfóldet, hogy jelöltjére szavazzon 
és szavaz, és meglátogatja a jelöltet, és a jelölt még 
csak egy pohárka itallal sem kínálja meg!" Deák egyet 
mosolyog, s azzal fölkel, kimegy a mellékszobába, hon­
nan nem sokára egy tele töltött pohárkával tér vissza 
„Tessék! — mondja szavazójának.— Ne mondd, hogy 
nem kínáltalak meg." Kovács László azonban gyanú­
san néz az italra, mely nagyon feketének látszik. Meg­
szagolja s azt mondja: „Urambátyám! hiszen ez tinta." 
— Persze, hogy az — feleli az öreg ur. — Deáktól 
mi egyéb fluidumot várhatsz, mint tentát." S nagyot 
nevetett a társaság, jeléül, hogy már szerdán reggel elég 
jó kedvük volt. 
(Kossnih Lajos hírlapi canliója a magyar kormay-
tól átvehető.) A pénzügyminisztérium köréből az „El­
lenőr" a következő sorokat vetic : „A m. k. pénzügy­
minisztériumnál az átalános letéti napló 1852. évi 124. 
czikke alatt levő 5000 frtnyi, Kossuth Lajost illető hír­
lapi biztosíték kiadatása tárgyában, az adó és jövedék 
számvevőség e napokban terjeszti föl jelentését; ennek 
következtében tudatom t. szerkesztő úrral, miszerint a 
fent emiitett összeget a jogos tulajdonos részére — mint 
a kincstárnál levő letéteményt — most alkalom nyilik 
megmenteni. Egyúttal szükségesnek tartom felemlíteni, 
miszerint a letétemények csak 30 éven tul évülnek el. 
(Mise Irányi Dánielért.) A zsidó történelem egy 
megható esetet adott át az utókornak Holofernes vezér 
korszakából, midőn Bethulia városát ostromolta. A la­
kosság áldozatot mutatott be a Jehovának : zsákba öl­
tözött, böjtölt s körmenetekben esedezett szabaditásáért. 
Pécs városnak egyik városrésze utánozta a szép példát 
és üdvözítő talizmányával, a kortes könyvecskével 
kivándorolt az úgynevezett „Schneeberg"re, s ott misét 
mondatott Irányi győzelméért. — Ugylátszik azonban, 
hogy a mise nem használt; mert Irányi mind ennek da­
czára megbukott. 
i\jilt-tér. 
A helybeli ref. népiskola ez évi m a j á l i s á t július 
2-án — kedvezőtlen idő esetében pedig 3-án tartja meg. 
Ha az idő akkor sem kedvezne: 8-ikán leend e szokott 
nyári mulatság, melyre nevezett iskola pártolóit tiszte­
lettel meghivja a b i z o t t m á n y . 
A közönség köréből. 
Czéhrendszer és ipartársulat. 
ü r ö m és remény telt kebellel jelentünk meg f. hó 
l-jén a helybeli csizmadia föczéhmester által egybehí­
vott közgyűlésre, mert előre tudva volt előttünk, hogy 
ezen gyűlés czélja nem más , mint a korhadt czéhin-
tézményeknek a magas kormány rendelete szerinti meg­
szüntetése, s ezek helyébe alakítandó szabadszellemü 
ipartársulati alapszabályainak felolvasása, melyeket egy 
— a föczéhmester által saját önkénye szerint kineve-
vezett — 24 tagu bizottmány már előre készitett volt. 
Azonban mennyiben csalódtunk szép reményeink­
ben , midőn az ipar szabad fejlődését hathatósan elő­
mozdítandó czélszerü intézmények helyett, a legönzőbb 
szükkeblüséggel összeállított szabályjavaslatok egész so­
rozata lön ellőttünk felolvasva; de még nagyobb volt 
megütközésünk, midőn ezen — a korszellemével és a 
legújabb ipartörvényekkel merőben ellentétes — alap­
szabályokat gyűlésünk számos tagjai által aláíratni lát­
tuk , mert főczéhmesterünk — hogy czélját kivihesse 
— nem irtódzott kényszerítő eszközökhöz is nyúlni, 
azzal íényegetödzvén, hogy azon mes terek , kik az 
általa & comp, gyártott alapszabályokat alá nem frják, 
ha bármily régi mesterek volnának is : elvesztik min­
den társulati jogélvezoteiket, és a társulat névsorozatá­
ban utolsóknak tekintetvén, az országos és heti vásá­
rokon nem leend többé helyük a brassai iparosok áruló 
épületében. 
Hogy pedig e lap t. olvasóinak némi fogalma le­
gyen a fentebb érintett alapszabályok fonákságáról, hi­
vatva érezzük magunkat, azokból bár egy csekély ki­
vonatot itten felemlíteni: t. i. elhatároztatott vagy 5 
rendbeli különféle pénztár felállítása u. m . kisegítő, ha­
láleset, raktári satb. 
Köteleztetvén jövőre a társulatba belépni kivánó 
mesterek ezen pénztárak mindenikébe külön-külön 10 
—10 frtot és azonkivül valami szolgadíj czim alatt me­
gint 5 frtot, tehát összesen 55 irtot csupán azon sze­
rencséért befizetni, hogy kebelzeti tagoknak elismertes­
senek. Továbbá : 
Minden tanonczért, ki a mesterséghez fidfogadta-
tik : beiratási, vasárnapi-iskola és félszabadulásidíj fejé­
ben kötelesek a mesterek o. é. 8 frtot előre befizetni 
mely pénz — ha a tanoncz egy hét múlva meghalna, 
megszöknék vagy más pályára menne is — többé visz-
sza nem téríttetik. Hanem, ha a mester egy hét múlva 
előbbi tanoncza helyébe más tanonezot kénytelen felfo­
gadni, újból befizetheti az obligát 8 frtot, talán ismét 
egy olyan tanonczért, ki egykor a holdvilágban fog fel­
szabadulni. 
Azonban, hogy az uj mestereknek a sokféle zsa­
rolásért panaszuk ne legyen, a régi mesterekre is ki­
rovatott negyedévenként fizetendő 20 kr . egyik pénz­
tárba és 5 kr. egy másikba; tehát összesen évenkin 
1. o. é. frt. Hanem aztán a czéh vagyonát képező 
bolgárszegi malom és kertek javadalmait is kizáróla­
gosan csak ők akarják élvezni; mert kikötötték, hogy 
azon uj mesterek, kik ezen javadalmakba részesek akar­
nak lenni — a már fenn emiitett 55 forinton kivül — 
még külön-külön 25 frtot: tehát összesen o. é. 80 frtot 
tartoznának befizetni. 
Ennyi önkény és ily égbekiáltó zsarolások ellen 
kénytelenek vagyunk nyilvánosan feljajdulni és jogaink 
megóvása tekintetéből a fennebbi határozatoknak ün­
nepélyesen ellentmondani addig i s , mig külön véle­
ményünket, egy kérelem alakjában, a magas miniszté­
rium eleibe juttathatnék, honnan e méltatlan sérelme­
ink orvoslását bizton reméljük. 
E g y c s i z m a d i a - m e s t e r . 
Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos: Ol'bán FerenCZ. 
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B u z a , t i sz ta 6 4 k u p á s k ö b l e 
r> » r> e l e g y 
R o z s e r d é l y i . 
„ r o m á n i a i 
K u k u r i c z a . . 
Á r p a . . . 
Z a b , f e k e t e . . 
„ f e h é r . . 
H a r i c s k a . . , 
L e n m a g . . , 
B o r s ó f e h é r . . 
„ f e k e t e . 
L e n c s e . . . . 
F u s z u j k a . . , 
K e n d e r m a g . , 
Mák 
D i ó 
S z i l v a , a s z a l t . . 
K ö l e s . . . . 
P i t y ó k a , s á r g a 
k é k . . 
frt. frt 
1 0 . — 1 1 . 5 0 
7. 
6 . 6 0 . 
Kásák. 
G y ö n g y k á s a m á s a 
Á r p a k á s a , , 
S á r g a k á s a , , 
Lisztek. 
Z s e m l e k á s a . . 
Mont l i s z t 0 0 . . 
„ 0 . . 
1 • • 
1 3 . . 
n 4 . . 
„ 5 . . 
K u k u r i c z a l i s z t . . 
Har ic ska l i s z t . . 
K o r p a . . . . 
Szaluim ó . . 
n U J • • 
„ papr ikás 
„ f ü s t ö l t . 
S o n k a c s o n t n é l k ü l 
, , c s o n t o s 
S z a l á m i . . . 
6 . 4 0 
5 . 5 0 
5 . 2 0 
5 . — 
4 — 
3 . 8 5 
D . — 
1 0 . — 
1 0 . 5 0 
1 0 . 5 0 
8 . — 
4 . 6 0 
5 . 4 0 
3 . 2 0 
3 4 0 
5 . 6 0 
5 . 6 0 
5 . 6 0 
4 . 2 0 , 
4 . — . 
5 . 4 0 
1 0 . 5 0 , 
5 . — 
Túró ó v e d r e . . . . 
H "j 
Sajt 
Orda 
Kaskavá l o k a 
S ó s t e j d é z s á j a 1 6 — 1 7 o k á s 
Vaj o l v a s z t o t t t eh . k u p . . 
M Juh » 
Hájzs ir k u p . . 
L e n m a g o l a j k u p . 
Lábzs ir „ 
T e j , b ivalj „ 
„ t e h é n 
frt. 
3 . 2 0 
2 . 8 0 
3 . — 
— . 8 0 
frt. 
— . — i g 
j > - 4 0 „ 
3 . 2 0 " 
- - . 8 5 
1 . 5 0 
1 .20 
1 .60 
1 .15 1 .20 
1. 5 — . — 
- . 8 6 — . — 
— . 1 6 
— . 1 0 
. 1 8 
1 2 . — 
1 0 . 2 0 
1 0 . — 
1 5 . — 
1 5 . 2 0 
1 4 . 2 0 
1 3 . 2 0 
1 2 . 2 0 
1 1 . 2 0 
1 0 . 2 0 
9 . 2 0 
5 . 8 0 
5 . 6 0 
2 . 6 0 
2 2 . — 
1 3 . 5 0 
1 1 . 5 0 , , 
15 5 0 
Gyapjú e z u r k á n okája . 
„ „ f e h é r . 
, , , , s z ü r k e 
„ „ v ö r . fek . 
„ s z t ó g o s f e h é r 
, , , , s z ü r k e . 
„ b á r á n y m e z ő s é g i 
„ „ h a v a s i . . 
„ „ f e k e t e . . 
„ „ s z ü r k é s . . 
„ c z i g á j a , f e h é r . . 
, , „ natúr v ö r ö s . 
„ „ t é p e t t f e h é r 
„ k a l a p o s m e z ő s é g i . 
, , , , h a v a s i 
K e c s k e s z ő r , f e h é r . 
„ s z ü r k e . 
Marhaszőr . . . . 
— . 9 0 — . — 
— . 6 0 — . 7 0 
— . 8 5 — . 9 0 
— . 7 5 — . 7 6 
_ . 6 5 — . — ; 
1 .15 
1 .30 
1 .10 
1 .25 
1 . 2 0 
1 . — 
1 .20 
1 . 3 0 
1 . — 
1 . — 
2 . -
— . 4 8 — . 5 0 , , 
— . 3 5 — . 4 0 , , 
— . 2 5 — . 3 0 , , 
1 .35 „ 
1 .45 „ 
i.'o5 
2 . 1 0 , , 
2 1 0 H O r d . 
Bánát i 
44— 4 5 . _ 
4 6 . — 4 8 . — 
4 8 . — 5 0 . — 
5 0 . — 5 4 . — 
4 5 . _ 4 6 — 
6 8 . - 7 0 . — 
Nyersbőrök. 
Ö k ö r b ő r párja 3 0 . — 
T e h é n „ 2 4 . — 
Juh „ 2 . — 
B e r b é c s „ 2 . 8 0 
„ c z i g á j a , párja . . 3 . 4 0 
K e c s k e é s c z á p párja . . 2 . 6 0 
Gidó b ö r 1 .05 
3 6 . -
2 8 . - , , 
2 . 6 0 „ 
3 . 4 0 , , 
4 . 3 0 „ 
5 . 4 0 „ 
1 .08 „ 
Brassai kész i tméuyek. 
P o s z t ó , s z e d e r j e s 8 / 4 . . 1 . 8 0 2 . 2 0 1 
% . • 1 .60 1 . 7 0 , , 
„ m e l i e r t e s 8 / 4 . . 2 . — 2 . 1 0 , , 
„ s z ü r k e s z e d e r j e s s s e l 2 . — 2 . 1 0 „ 
„ s z e d e r j e s v e r e s s e l . 1 .80 2 . 1 0 , , 
„ s z ü r k e . . . . . 1 .60 1 . 8 0 , , 
„ b u z a v i r á g k é k % . 1 .80 2 . — „ 
„ k é k % . . . . 1 .50 1 . 6 0 , , 
„ 3 p e c s é t e s s z e d . 8/» 3 . • 3 . 2 0 , . 
„ % 1 .90 2 . 4 0 , , 
„ v ö r ö s m e l i e r t e s % 3 . — 3 . 2 0 „ 
„ „ , , s z ü r k e 3 . — 3 . 1 0 , , 
„ n a t u r - v ö r ö s . . 1 .80 
A b a p o s z t ó k Nr. 1 . . . — . 6 0 
„ 2 . . . - . 6 4 
„ „ 3 . . . 7 2 
4 7 4 
k e r e s z t é n y f a l v i . . . 3 5 — 3 6 kr. 
r o z s n y ó i 3 4 — 3 6 
bráni 4 2 — 4 4 
M o l d o n 5 4 — 6 6 
S z e d e r j e s k é k flanel . . 5 6 — 8 0 
„ m e l i e r t e s s z ü r k e . . 5 4 — 7 5 
„ v ö r ö s m e l l é r t e s . . 5 4 — 7 6 
„ k é k c s í k o s . . . , 5 4 — 7 5 
„ f e h é r 5 0 — 7 2 
r o z s n y ó i f ehér . . 4 4 — 4 6 
„ „ k é k . . . 4 6 — 4 8 
„ , , c s í k o s . . 4 8 
„ „ v ö r ö s m e l l . . 4 6 — 4 7 
„ „ s z ü r k e k é k k e l 4 6 
H a l i n a p o s z t ó f ehér . . . 3 2 — 3 4 
„ f e k e t e . . . 3 4 — 3 5 
„ nat . k á v é s z i n . 3 6 — 3 8 
„ fes t . „ . 3 4 — 3 5 
„ s z ü r k e . . . 2 8 
Csergék . 
tarka , dar. Nr. 3 4 5 6 
frt. 5 . — 6 . 6 0 
f e h é r „ Nr. 3 4 
8 . 5 0 
5 
1 0 . 5 0 
6 
frt. 7 . — 8 . — 
s z ü r k e „ Nr. 3 4 
9 . — 
5 
1 1 . — 
6 
frt. 5 . — 6 . 5 0 
e g y s z e r ű f ehér drb. Nr. 3 
8 . 5 0 
4 
9 . — 
5 
frt. 7 . — 
,, s z ü r k e drb. Nr. 3 
8 . 6 0 
4 
9 . 6 0 
5 
frt. — - ^ 
—.— —.— 
Kalapok: 
Kossuth 
Klapka 
Nr. 1 2 3 
frt. 1 . 30 1 10 l . ~ 
Nr. 1 2 3 4 
frt. 1 .60 1 . 2 5 — . — —.— 
v i d é k i 2 0 kr . a lább . 
o s Nr. 4 5 6 
frt. 1 .40 
b o r z a s te te jű \ r . 1 
1 . — 8 0 kr. 
2 3 
Gyapjú p o k r ó c z 1 .40 
— . 9 0 
— . 8 0 
5 . 6 0 i g 
1 . 3 0 , , 
1 .10 „ 
S z ő t t e s k é k v ö r ö s s e l 7 / 8 s i n g e 1 9 — 2 0 kr. 
, , k ö z e p e s 1 7 — 1 8 „ 
„ f o r g á c s o s 8 / 4 . . . 3 4 — 3 6 „ 
A l s ó rekl i Nr. 0 1 2 3 
frt. 1 .50 1.40 1 .30 
k e r ü l e t i 2 0 kr o l c s ó b b . 
dez t . frt. 3 2 — 3 5 . — 4 4 . — 5 0 . — 
G y e r m e k h a r i s n y a Nr. 1 2 3 4 5 
dez t . frt. 3 . — 3 . 4 0 4 . — 5 . — 6 . 5 0 
Női h a r i s n y a k i e s . d e z t . . . frt. 1 2 . — 
„ „ n a g y „ . . . „ 1 3 . 5 0 
Férfi „ „ . . . „ 7. 
„ „ o r d . „ . . . , . 4 . 
Kötélverő munkák. 
M o l d o v a i m a g y a r h o s s z ú dar. 
„ fé l inagas , , 
S z e s z 3 4 — 3 6 f o k o s . . . — 
F o t o g e n I. m á z s a . . . 1 3 . 5 0 
„ II. „ . . . . 1 3 . -
Ligro in „ . . . . 1 7 . 5 0 
H e p c z e o i a j „ . . . . 3 4 . — — . — 
Firn i sz . . . 3 8 . — — . — 
E c z e t v e d r e — . 4 8 — . — 
„ s z e s z 6 4 % . . . — . 8 0 — .— 
Viasz m á z s a . . . . 8 5 . — 9 0 — 
1 f r t . . , 
9 0 kr. 
19 kr . 
1 8 . — 
Babavár i f e h é r . . . 
„ s ö t é t s z ü r k e 
„ f e k e t e . . . 
„ k á v é s z i n . . 
„ v i l á g o s s z ü r k e 
C s u k l y a . k ö t é s e . . . 
6 0 -
6 2 -
- 6 4 
- 6 4 
65 
6 4 — 6 8 
4 8 — 5 2 
- • - 3 0 . - i g 
S z e b e n i n a g y 1 0 0 0 c s o m ó 
„ k i c s i n y „ „ 
H á m i s t r a n g h o s s z ú 1 0 0 0 drb. 
„ kurta „ „ 
K ö t ő f é k dufla „ , , 
, . e g y s z e r ű „ „ 
H o s s z ú k ö t é l o k á j a . . 
Kulacs 3 k u p á s . . . 
2 . J 
frt. 5 8 . — 
5 3 . — 
1 0 3 . — 
7 3 , 
1 3 3 
7 8 . — 
— . 6 7 
— . 5 8 
— . 5 3 
— . 3 3 
— . 2 7 
— . 1 9 
1 V 
11 I 5? 11 
11 fi 11 11 
•1 A 11 _ 11 
„ ó n a s darabja 4 0 kr. f e n n e b b . 
, , f e l s z e r e l v e darabja 2 0 kr. f e n n e b b 
H o r d ó c s a p t iszafa lOOdb. frt. 8 . — 9 . — i g 
„ sz i lvafa „ „ 7 . — 7 5 0 , , 
„ f e h é r ó n a s „ 9 . — 1 2 . 5 0 , , 
Méz „ 
G u b i c s , , 
S z k u m p i a , , 
S z a t t y á n „ 
K o r d o v á n k ö t é s 
H a m u z s i r . . 
8 5 . — ÍO — 
8 . 5 0 1 0 . — 
7 . — 
8 5 . — 8 0 . — 
3 6 . — 4 0 — 
1 5 . — 1 6 . 5 0 
S ó s h a l , p o z s á r , e g y l ó t e h e r 6 4 . — 6 5 . — „ 
„ h a r c s a é s v i za „ . 9 5 . — — . — „ 
K e n d e r m á z s a . . . . 1 9 . — 2 7 . — „ 
Len k ö v e 1 .10 1 . 2 0 , , 
Tűzifa ö l e 8 . 5 0 1 0 . 5 0 , , 
Cserhaj m á z s a , . . . 9 . 2 0 — . — „ 
G y e r t y a „ 3 0 . 3 1 . — „ 
, , t a k a r é k m á z s a . . 3 2 . — — . — „ 
S z a p p a n s á r g a „ . . 2 3 . — 2 4 . — „ 
„ s z u r o k , , . . 2 0 . — — . — „ 
„ tarka „ . . 2 0 . . — „ 
F a g y u j u h o l v a s z t . „ . . - r . — —.— „ 
„ „ n y e r s „ . . 1 8 . - - 2 0 . — „ 
Marhahús fontja . . 2 0 2 2 kr . 
D i s z n ó h ú s , , . . 2 6 , , 
B e r b é c s h u s „ . . 1 6 „ 
Háj friss „ . . 4 5 — 4 6 „ 
ó „ . . 
Piaczunkon elkölt kukoricza 4 3 0 0 köböl. Kozs 1 0 0 0 köböl. Zab 6 0 0 köböl. T isz ta buza 180, árpa 6 0 0 köböl. Raktára ink el vannak látva török búzával. 
Schwarze A. és Kardia 
B r a s s ó b a n a p i a e z o n 1 6 s z á m a l a t t 
ismert szoliditással készit legújabb divatú és igen tartós 
mindennemű férfi öltönyökéi. 
Egyszersmind ajánlja a t. cz. közönségnek nagyválasz-
téku kabát , n a d r á g é s mel lény szövete i t a legju-
10—10 tányosabb árakon. 65 
Vagy Bazár 
Brassóban, piaezszer 326 szám. 
Van szerencsém a helybeli és vidéki t. közönség figyelmébe ajánlani, 
legújabban érkezett bel- és külföldi következő áruezikkeimet: 
Mindennemű porczelián szerviz — emailirozva vagy egyébnemü díszí­
téssel; férfi és nó'i netzeszer; bőröndök, kézitáskák; szivar szipkák; üvegnemiiek: 
poharak, nagy választékú üvegek, aczél és üvegtükrök, lámpák, stb; íém-diszmü 
czikkek; továbbá dus választékban férfi és női ingek, gallérok, nyakkendők, 
franczia kéztyük; angol esernyők; pálezák; cliinai ezüst kanalak, kések; gyer­
mekjáték a legízletesebb és a legczélszerübb választékban. 
Minden áruezikkemet a legjutányosabb árban és a t. közönség teljes 
megelégedésére kívánom adni. 
Vidéki megrendeléseknek is pontosan fogok eleget tenni. 
67 7—0 Tutsek Gábor. 
HIRDETMÉNY. 
Rétyi Székely Antal urnák folyó év július 
hó 16-án — az alábbi tételekben öszveirt in­
góságai fognak -— a község házánál elárveze-
tetni: 
1) Két kékszőrü 6 éves ökör, becsültetett 140 írt. 
2) Két pejló egyik kancza másik herélt 100 „ 
3) Egy lószekér 30 „ 
4) Egy fél vágás vasas ökörszekér 16 „ 
5) Egy egészvágás vasas szekér 30 „ 
S.-Szt.-György, 1872. június 20-án. 
75 2—3 
A S.-Szt.-Györgyi m. kir. bírósági 
végrehajtó hivatal által. 
Bal lá Káro ly 
tisztelettel jelenti a nagy érdemű városi ( Ş p 
és vidéki közönségnek, hogy eddigi üzleti |i) 
helyiségéből átal költözött: 
len-szer 26. szánul 
7 0
 7 - 1 0 házhoz. 
Hirdetmény. 
«RONS GVl'LA, ,ir.il..-s/iln 3 - 3 
tiszteletteljesen tudatja a t. közönséggel, hogy üzleti 
helyiségét a Klastrom utszában levő dohány raktárban 
561 szám alatt rendezte be. Tudatja egyszersmind, hogy 
üzlete mindennemű órákkal dúsválasztékban van ellátva. 
Jav í tásoka t— felelősség terhe alatt a legrövidebb 
időre vállal fel. — Mindennemű javítást, ugy szintén 
órák vásárlását a legjobb és legjutányossabb módon 
eszközölhetni üzletemben. Ily előnyök mellett bátor va­
gyok üzletemet a t. közönség figyelmébe ajánlani. 
Nyomatott Romer és Kamnerné l . 
